



























































































































     的符号表示。 ．积石型。 个以上邻接的句子与另一个句子持有意义上的连接关




































































句①中的 “不过” 归属于 “转换形”，例句②归属于 “反对形”，因为句①中的 “不过” 之前的
内容和之后的话题内容完全不同，“不过” 起到的作用是话题的转换 而句②中的 “不过”，之






年提出了 “语落” 的概念，2009年提出了 “句述位” 以及表意重心的新概念。
　　2000年笔者曾结合汉语的实情对句子与句子、段落与段落的连接关系进行了归纳总结，
并在2002年添加了语落的连接关系，最终确定为 种类型。展开（→）、补充（←）、并列

















其原因是，这篇诗歌的重点放在对 “马” “雨” “大阿苏的全景” 描写，表达诗人自身情感的诗
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中相当一部分的现象句都翻译为汉语表存在的 ‘有’ 字句、‘存现句’ 以及 ‘无主句’。而这三种
句型、句式却有某些共同特点，即动词 ‘有’ 后面的体词、表存现动词的体词以及 ‘无主句’ 中
动词后面的体词，（省略）都是日语原文主格主语「が」的部分。” “汉语中的现象句包括存现
句以及无主句和「“是” ＋名词 or代词」这三种句型。” “这三种句式在整个文章中起到了画龙





需要探讨。“马停在雨中” 的 “马” 是主语，“停” 是谓语，“在” 是结果补语，“雨中” 是宾语。
如果把这个句子中的 “在雨中” 改为状语的话，必须要在动词后面加上 “着” 才成立，成为
“马在雨中停着”。〔“在” ＋名词〕如果放在动词前面就是介词结构，表示地点和空间〔“在”
＋名词〕如果放在动词后面的话，“在” 是结果补语，名词是宾语。这是语法结构上的不同，
除此之外还有表意上的不同，类似于 “马停在雨中” 和 “马在雨中停着” 的句子还有很多，比
如 “我坐在椅子上。” “我在椅子上坐着。” 等等。也就是说，〔“在” ＋名词〕出现在动词前面
的时候，动词后面要加上 “着” 类的助词，大多数是那些表示身体姿势的动词 “躺、站、立、
蹲、趴”，或者表物体的状态动词 “飘、浮” 等等，在这样的句子里，〔动词＋ “着”〕表示某
种状态或姿势，而类似 “马停在雨中” 这样的〔动词＋ “在” ＋地点〕和 “马在雨中停着”




“他住在北京。” 和 “他在北京住。” 的句子，一般认为 “他住在北京。” 强调的是地点 “北京”，
“他在北京住。” 强调的是动作 “住”。同样，“马停在雨中” 的表意重点也一样是 “雨中”，但
是 “马在雨中停着” 的表意重点是 “停＋着”，也就是说是 “停” 加上 “着”，强调的不仅仅是
“停”，而且还有表示 “停” 这一动词持续状态的 “着”。下面再探讨一下日语原文的「たつ」





过这两本辞典可以确认，“停” 主要是 “停止” 和 “逗留” 的意思。而日语「たつ」有「たち
どまる。とどまり立つ。まっすぐに立つ。立ちあがる。おきあがる。」（『新漢語林』大修馆
书店出版）等多种意思。原文中，表持续的动词「たつ」加上复合助动词「ている」，表达
「たつ」这个 “站立” 的状况在一定时间里的延续，因此，在这里将「たつ」翻译成 “停” 不
恰当。综上所述，第一句的「雨の中に馬がたつてゐる」中的「馬」，是诗歌第一段（①～⑰）
主要语句「馬」首次出现的诗句，作者的强调重点是 “马” 以及 “站立” 这个动作的 “延续”
（～ている），“马” 的背景是 “雨”，“雨中” 有马，“马” 没在跑，而是在站着，马是突出的焦






语言表达形式不同 “马” 在 “雨中”，“马” 在 “站立” “着” 的情况是相同的，但上面说的
“马” 不是一匹马，是 “一群马”，而且是夹带着一两匹小马的 “群马”，这里「一頭二頭仔馬
をまじへた馬の群れが」的表达重点与其说是「馬の群れ」，不如说是更倾向于「一頭二頭仔
馬をまじへた」的部分。W氏翻译为 “混着小马一两匹马群停在雨中”，译文中的 “混着” 可
理解为原文的「まじへた」的部分。《现代汉语大辞典》中对四声 “混” 的有关解释是 “①杂
糅 混杂。②浑浊不清。③蒙混 冒充。④苟且度日 苟且谋取。⑤指相处来往或一起生活。








系也模糊，是 “混着小马一两匹” 的 “马群”，还是 “混着小马 “的 “一两匹马群” 正 “停在
雨中” 均不明确，况且 “一两匹” 不能称为 “马群”，原则上讲 “混着小马一两匹” 的说法也
是不符合语法要求的，所以〔数词＋名词量词〕结构的 “一两匹” 放在 “小马” 的前面改为
“混着一两匹小马” 更为妥当。即便如此，“混着一两匹小马马群” 仍然修饰关系模糊，要在







的背景是 “雨”，“马” 是诗歌第一段描写的主题，句③继句①②对雨中的 “马” 进行描写之后，
进一步详细表述了，作为 “马” 的背景的 “雨”，是以什么样的状况在 “下”，是雷雨还是暴雨，
还是短时间的阵雨，所以这句的重点是「蕭々と」和「～ている」。W氏译为 “雨萧萧而下”。




那么汉语的 “萧萧” 又是如何解释的呢 《现代汉语大辞典》 “①象声词。常形容马叫声，风
雨声、流水声、草木摇落声、乐器声等。②萧条。③形容凄清、寒冷。④稀疏。” 从以上辞典
的解释了解到，这句诗里的「蕭々」描写的是一种凄凉静寂的雨声或是在一片静寂之中不停地
在下雨的一种沉闷的气氛。可是，“萧萧” 这个词虽然可用于形容 “风”，也可用于形容 “雨”，
但是大多用于 “风雨交加” 或是侧重点在对 “风” 的描写上。现代汉语中一般有风有雨而更侧












中，把视线转回到 “马”，而且是 “在吃着草” 的带有动感的 “马”，并且把作为马的背景的
“雨” 与 “马” 联系到一起，描写了在雨中 “马” 吃草的情形是「尻尾も背中も鬣も　ぐつし
よりと濡れそぼつて」，即便如此 “马” 仍然是「⑤彼らは草をたべてゐる」，「⑥草をたべて
ゐる」。句⑤和句⑥中的动词「たべる」也是表示动作继续进行的动词，「たべてゐる」的反复
使用，是表达没有变化的同一状态的延续。W氏的译文 句④⑱ “马儿在吃草”，句⑤ “马尾
马鬃漉漉湿马背不觉已透淋　马儿在吃草”，句⑥ “仍在吃草”。句④原文的主语是「馬は」，
是判断句，表意重心在后面的「たべてゐる」，考虑到继续动词「たべる」加「ている」，再考
虑到与句③的衔接合拍，继句③的 “雨在下着”，句④也翻译为〔S＋ “在” ＋ V＋ “着” ＋




指的是 “马群”，但还是尊重作者使用的拟人手法，译为 “它们” 再考虑到与句⑤前半部分的
衔接，即 “虽然马尾马背马鬃都湿透了，但是马儿们仍然还是在继续吃着草”，这里的「たべ
ている」更强调的是「たべる」这个动作没有停止，“吃” 在继续，与前一句呼应，翻译为








不吃的，在那里 “垂着脖颈站着” 的。原文中的「また」是 “也” “还” 的意思，不是「やは
り」「相変わらず」的意思，所以W氏的译文 “仍是那匹不亲草儿呆呆然垂首而立” 里的 “仍
是” 两个字的译法不符合原文的意思 “那匹” 也不合适，因为「あるものは」是「一部の馬
は」（“有的马”）的意思，所以这句建议翻译为 “有的没在吃草 茫然地低垂着脖颈”。之所以
前一部分没有翻译为 “有的不吃草”，是因为 “不吃草” 含有事实说明的意思，在这里根据上
下文，特别是根据前三句的意思，与 “在吃着草” 这一正在进行并且继续的动作呼应，不使用
否定副词 “不” 却使用 “没（有）”，仅说明 “此时此刻” 的情况。接下来句⑧和句⑨是同格关
系，描写的都是 “下雨”，句⑧⑨与描写 “没吃草的马” 的句⑦之间的连接关系是转换型，与




“雨中的马”，描写 “马” 的背景 “雨”，「⑧雨は降つてゐる　⑨蕭々と降つてゐる」，此时 “下
雨” 的情况与前面没有发生变化，仍然与前面所描述的一样，是「降つてゐる」，而且是「蕭々
と降つてゐる」，与此同时暗示了在情况没有发生变化中的时间流逝。W氏译文 “雨在下着萧













语原文所表达的意思有差异，句⑩的 “山里” 一词改为 “山上” 更为恰当，因为通过全文可以
了解到作者不是在山的高处看到的情景，作者的视线基本与 “马” 平行，作者看到的是从「中
















“吃着草” 的 “马群” 放入到一个忘我的世界，并将 “马” 和 “雨” 联系在一起，马吃的是「雨
に洗はれた青草を」（“经雨水洗过的青草”） 句⑮与句⑭也是同格关系，同一个内容 “马”
「たべてゐる」（在吃着）的多次反复使用，更加强了对 “马” 的 “专注” “无变化” 这一 “静”
的世界的描写效果。句⑬⑭⑮这三句与句④⑤⑥的内容一致，前后呼应。W氏的翻译 “马儿





















并暗示了一个 “静” 的 “不动” 的世界、一个使人忘记时间流逝的世界，表达了诗人对时间永
久持续的深刻感触。W氏译为 “任雨嬉戏不问何时静聚一处”。译文中的 “嬉戏” 不太正确，
原文没有这个意思，建议翻译为 “任凭雨淋　它们始终在同一个地方　静静地聚在一起”。由
此句之后，引发出在这首诗歌中唯一直接吐露作者内心情感的诗句「⑱もしも百年が　この
一瞬の間にたつたとしても　何の不思議もないだろう」，与其他诗句的结尾表达方式不同，
用「何の不思議もないだろう」来从以诗人为主体的角度进行了抒情 诗人似乎猛然从入神忘
我之中醒悟，回到了现实，并将视线又转回到 “潇潇不停的雨中”。句⑱与句⑰的连接关系是
转换，这句诗独自构成一个段落，是整个诗歌的第二段，也是主要语句系列中唯一表达「作者
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の感動」（作者的感动）的系列。W氏译文 “纵使百年瞬间飞逝又有何不可思议”，值得借鉴，
但同时也可以这样翻译 “纵使百年　在瞬间飞逝　又何足奇”。作者回到现实，眼前看到的是
「雨が降つてゐる」，「雨が降つてゐる」。用「雨が降つてゐる」的反复表述，表达作者又重新
回到了仍旧延续的、没有变化的现实景象中，并且再次描述到 “雨” 仍然是「蕭々と降つてゐ
る」（在潇潇地下着）。句⑲和句⑳及句㉑之间都是同格关系，归为同一个段落，叙述的中心是
“雨”，与句⑧、句⑨相呼应。所以，翻译时应注意与前面的诗句统一协调，同样译为 “⑲雨
在下着，⑳雨在下着，㉑雨在潇潇地下着”。
　　根据永野先生语法文章学的理论观点，笔者在对该篇诗歌进行详细分析之后，最终提出以
下翻译意见，仅供参考。
　　　　　　　　　　　　　大阿苏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三好达治
　　　　雨中站立着一群马
　　　　夹带着一两匹幼马的马群　站立在雨中
　　　　雨在潇潇地下着
　　　　马在吃着草
　　　　马尾马背马鬃　濡湿殆尽
　　　　它们在吃着草
　　　　在吃着草
　　　　有的没在吃草　茫然地低垂着脖颈
　　　　雨在下着　潇潇地下着
　　　　山上烟雾升腾
　　　　从中岳的顶端　灰蒙蒙地升起　一片阴沉的微黄色烟雾
　　　　与满天的雨云
　　　　很快浑然连接在一起
　　　　马在吃着草
　　　　马儿们在专注地吃着
　　　　草千里滨的山丘上　被雨水洗过的青草
　　　　在吃着
　　　　它们都静静地站在那里
　　　　任凭雨淋　它们始终在一个地方　静静地聚在一起
　　　　纵使百年　在瞬间飞逝　又何足奇
　　　　雨在下着　　雨在下着
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　　　　雨在潇潇地下着
　　欣赏或分析包括小说、散文和诗歌等文学作品时，的确有必要从作家创作的时代背景或者
作家个人的处境等入手。但是，每个人对文学作品的理解与接受，都会因为读者的个人经历和
情感不同而产生差异，所以课堂中是否应该一味追求带有引导性的 “感动式” 教学，有必要进
行思考。同样，翻译外国作品时更是如此。我们面对带有陌生因素的异文化，面对难以把握的
作家的深层情感，面对那些从字面难以捉摸的外国语言，往往会带有几分不安，也容易引发对
译文的争议。因为是翻译，所以会有直译和意译，为了追求文学性的表达，有时会把那些非同
类的、自认为表达不到位的外国文字翻译成合乎本国或是自身习惯的语言。要回避对作者创作
意图的误解，永野贤先生所构建的语法文章学理论可以帮助译者解决翻译过程中的这一忧虑。
该理论还可应用在对外日语教学。我们根据原文的语言事实、文章结构，忠实作者的文章表现
方式，通过对语法文章结构进行的客观分析，并在熟悉了解本国语言语法的基础上，推敲出一
个符合原文语义的译文。与此同时，语法文章学理论在对外日语教学上的应用，还有利于习得
者提高对日语理解的深度。
注
① 吴俏华《小议日本自由诗翻译的注意点》，《考试周刊》2009年第23期，第215‒217页。
② 永野贤『感動中心の文学教育批判─文法論的文章論の役割』，明治図書1998年版，第 页。
③ 同上。
④ 永野贤『感動中心の文学教育批判─文法論的文章論の役割』，明治図書1998年版，第 页。
⑤ 冈崎晃一『「大阿蘇」（三好達治）の「は」と「が」』，『島田勇雄　古稀記念ことばの論集』，
明治書院1981年版，第291页。
⑥ 冈崎晃一『「大阿蘇」（三好達治）の「は」と「が」』，『島田勇雄　古稀記念ことばの論集』，
明治書院1981年版，第287‒305页。
⑦ 永野贤『文章論総説』，朝倉書店1986年版，第333页。
⑧ 转载永野贤先生『文章論総説』，朝倉書店1986年版，第332‒333页。诗句编号沿用永野贤加注
的编号。
⑨ 有关日语句子与句子间连接关系的具体分类，参照永野贤『文章論総説』，朝倉書店1986年版，
第105‒108页。
⑩ 有关现象句的定义详见永野贤『文章論総説』，朝倉書店1986年版，第134‒136页，第142页。
⑪ 有关判断句的定义详见永野贤『文章論総説』，朝倉書店1986年版，第136‒138页，第142‒144
页。
⑫ 有关准判断句的定义详见永野贤『文章論総説』，朝倉書店1986年版，第143‒144页。
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⑬ 笔者译。
⑭ 诸如「犬が走っている」「風が吹いている」中的「走る」「吹く」这类动词之后接续「ている」
时，表达动作继续进行。相反，如果使用例句「電燈がついている」「虫が死んでいる」中的类
似「つく」「死ぬ」这类动词后面使用「ている」时，就表示该动作・作用的结果仍然存在。金
田一春彦从动词体・态的角度将「走る」「吹く」这类动词划分为 “继续动词”，将「つく」「死
ぬ」这类动词划分为 “瞬间动词”。
⑮ 参见永野贤『文章論総説』，朝倉書店1986年版，第338‒339页。
⑯ 『文学論叢』第130辑，爱知大学文学会，2002年 月发行。
⑰ 『中国語大辞典』（下），大東文化大学中国語大辞典編纂室編，角川書店1994年版，第3397页。
⑱ 与永野贤对该诗篇加注的编号统一。
